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1.　会議
○「越境地域政策研究拠点」運営委員会
2013 年度　第 1 回運営委員会
日時：2013 年 7 月 23 日
議題
1. 2013 年度事業計画について
2. 2013 年度事業予算について
3. 共同研究公募委員選定について
4. その他
○「越境地域政策研究拠点」公募委員会
2013 年度　第 1 回公募委員会
日時：2013 年 9 月 17 日
議題
1. 共同研究の公募について
2. 次回公募委員会について
3. その他
2013 年度　第 2 回公募委員会
日時：2013 年 12 月 7 日
議題
1. 2013 年度共同研究の採択について
2. 2014 年度共同研究の公募について
3. その他
○センター会議
日時：2013 年 5 月 16 日　第 1 回
日時：2013 年 5 月 20 日　第 2 回
日時：2013 年 5 月 27 日　第 3 回
日時：2013 年 6 月 3 日　第 4 回
日時：2013 年 6 月 6 日　第 5 回
日時：2013 年 6 月 14 日　第 6 回
日時：2013 年 6 月 22 日　第 7 回
日時：2013 年 6 月 28 日　第 8 回
日時：2013 年 7 月 5 日　第 9 回
日時：2013 年 7 月 12 日　第 10 回
日時：2013 年 7 月 19 日　第 11 回
日時：2013 年 8 月 29 日　第 12 回
日時：2013 年 9 月 11 日　第 13 回
日時：2013 年 10 月 17 日　第 14 回
日時：2013 年 11 月 14 日　第 15 回
日時：2013 年 11 月 29 日　第 16 回
日時：2013 年 12 月 12 日　第 17 回
日時：2013 年 12 月 23 日　第 18 回
日時：2014 年 1 月 15 日　第 19 回
日時：2014 年 2 月 4 日　第 20 回
日時：2014 年 3 月 3 日　第 21 回
日時：2014 年 3 月 17 日　第 22 回
2.　研究者コミュニティ開発
○三遠南信サミット関連
日時：2013 年 6 月 12 日
シンポジウム関連会議（飯田市）
日時：2013 年 7 月 8 日
三遠南信サミット 2013 in 南信州 第 1 回専門委員
会（飯田市）
日時：2013 年 7 月 25 日
三遠南信地域連携ビジョン推進会議 幹事会
日時：2013 年 8 月 26 日
シンポジウム関連会議（飯田市）
日時：2013 年 10 月 30 日
越境地域政策シンポジウム（飯田文化会館）
パネリスト：大坪秀一（八戸市総合政策部長）、蟹
江好弘（足利工業大学副学長）、藤山浩（島根県中
山間地域研究センター研究統括監）、首藤正治（延
岡市長）、西座聖樹（九州経済フォーラム理事）
コーディネーター : 戸田敏行（三遠南信地域連携研
究センター長）
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参加人数：600 名
○越境地域ヒアリング調査
日時：2013 年 7 月 31 日～ 8 月 4 日
地域産業振興に関する視察（内蒙古大学経済管理学
院　郭院長）
日時：2013 年 8 月 5 日～ 8 月 8 日
両毛地域：太田市役所、足利商工会議所、足利工業
大学、南部地域：八戸市役所、八戸学院大学、八戸
工業高等専門学校、青森大学
日時：2013 年 8 月 13 日～ 8 月 16 日
環霧島地域：霧島市役所、人吉市役所、宮崎・大分
地域：延岡市役所、大分県佐伯市、九州経済フォー
ラム、九州大学
日時：2013 年 8 月 20 日～ 8 月 21 日
島根県中山間地域研究センター、松江米子地域：松
江市、米子工業高等専門学校
日時：2013 年 9 月 1 日～ 9 月 7 日
上海師範大学、内蒙古大学経済管理学院、内蒙古自
治区の越境地域調査
日時：2014 年 3 月 23 日～ 3 月 24 日
足利商工会議所、足利工業大学
3.　地域間交流研究
日時：2013 年 12 月 23 日
地域間交流研究会議（拠点利用（TV 会議）：内蒙古
大学）
日時：2014 年 1 月 9 日
地域間交流研究会議（拠点利用：八戸学院大学）
日時：2014 年 1 月 10 日
中国山地＝地域再生のフロンティアシンポジウム
主催：島根県中山間地域研究センター
場所：松江テルサ
基調対談：小田切徳美（明治大学農学部教授）、藤
山浩（島根県中山間地域研究センター研究統括監）、
リレートーク：田村尚志（山口県総合企画部中山間
地域づくり推進課主幹）、山邉勝（農業農村活性化
研究所代表）、今井裕作（島根県農業技術センター
技術普及部農業革新支援専門員）、入江嘉則（広島
県神石高原町まちづくり推進課課長）
参加人数：170 名
日時：2014 年 1 月 29 日
地域間交流研究会（主催：八戸学院大学）
参加人数：7 名
日時：2014 年 2 月 14 日
越境地域政策研究フォーラム
場所：愛知大学豊橋校舎
基調講演：大西隆（日本学術会議会長、慶應義塾大
学特別招聘教授）
越境地域間交流研究シンポジウム
パネリスト：丹羽浩正（八戸学院大学）、藤山浩（島
根県中山間地域研究センター）、堀尾容康（九州大
学）、郭暁川（内蒙古大学）
コーディネーター：戸田敏行（三遠南信地域連携研
究センター長）
参加人数：109 名
日時：2014 年 2 月 18 日
県境を越えた地域づくりシンポジュウム
主催：八戸学院大学
場所：八戸ポータルミュージアム「はっち」
参加人数：9 名
日時：2014 年 3 月 7 日
シンポジウム「中海自然再生に向けた取り組みと環
境学習拠点づくり
主催：米子工業高等専門学校
場所：米子市文化ホール
講演：窪田茂樹（NPO 法人はまなこ里海の会）
発表：米子高専専攻科建築学専攻
パネルディスカッション：窪田茂樹、戸田敏行（愛
知大学地域政策学部教授）、徳岡隆夫（NPO 法人自
然再生センター理事長）、柏原良彦（国土交通省出
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雲河川事務所水環境課長）、持田健二（中海・宍道湖・
大山圏域市町会事務局）
参加人数：40 名
日時：2014 年 3 月 14 日
地域間交流研究会議（拠点利用：八戸学院大学）
4.　越境地域基盤研究
○コア研究会
日時：2013 年 6 月 28 日（第 1 回）
駒木伸比古准教授
テーマ：「改正まちづくり三法下における大型店の
郊外出店とそれに対する規制の運用―徳島都市圏の
事例―」
地方都市圏内における大型店立地・誘致をめぐる自
治体間の動向について立地規制・調整という視点か
らの研究についての発表に基づき、今後の地方都市
における商業政策、中心市街地政策に求められる新
たな視点の必要性などについて議論を行った。
日時：2013 年 7 月 26 日（第 2 回）
戸田敏行教授
テーマ：「越境政策に関する既往研究の紹介」
国内外で行われてきた越境政策に関する学術研究を
体系的に整理した発表をもとに、今後、越境政策拠
点としてどのような方向性が求められるか、必要な
研究テーマは何かなどについてアイデアを出し合っ
た。
日時：2013 年 8 月 31 日（第 3 回）
高橋大輔 氏（東三河地域研究センター）
テーマ：「県境地域における地域計画の策定プロセ
スと評価に関する研究」、「流域圏における都市住民
の中山間地への居住・滞在意向に関する研究」
今まで行われてきた三遠南信地域における地域計画
の策定および住民意識に関する既存研究の結果およ
び考察の説明をもとに、県境連携組織の県境地域計
画への意向に関する問題点や都市住民の中山間地へ
の行動と意識について意見交換を行った。
日時：2013 年 9 月 21 日（第 4 回）
暁敏研究員
テーマ：「内モンゴルにおける乳産業と越境」
内モンゴルにおける乳産業の概要についての紹介と
ともに省境を越えた産業連携の現状分析が提示さ
れ、それをふまえて経営としての越境の意味合いお
よび合理性についての議論を行った。
日時：2013 年 11 月 16 日（第 5 回）
蒋湧教授
テーマ：「越えるから超えるへ－越境地域の政策研
究に向けて
越境政策研究に必要なデータについて、オープン
データ、ビッグデータなどのキーワードに基づき紹
介がなされ、それに基づき今後どのような研究が可
能か、または越境研究の際に求められるデータは何
かなどについて意見交換を行った。
日時：2014 年 3 月 18 日（第 6 回）
内海巌 氏（上越市創造行政研究所主任研究員）
テーマ：「自治体シンクタンクに期待される役割と
課題」
近年の自治体シンクタンクの設置・運営状況を整理
するとともに、今後の地方都市発展に貢献できる政
策形成基盤として自治体シンクタンクに期待される
役割とその実現に向けた課題が提示され、三遠南信
地域における現状や今後の必要性などについてディ
スカッションを行った。
○越境地域政策研究フォーラム　分科会
日時：2014 年 2 月 14 日
場所：愛知大学豊橋校舎
分科会１　越境地域のガバナンス
分科会 2　越境地域とリスク管理
分科会 3　越境地域の生活・文化
分科会 4　越境地域と経済・産業　
分科会 5　越境地域の情報基盤
○三遠南信地域小地区調査
日時：2014 年 1 月 16 日
長野県売木村、天龍村、阿南町、根羽村
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日時：2014 年 3 月 25 日
浜松市天竜区役職振興課、NPO 法人夢未来くんま
日時：2014 年 3 月 26 日
東栄町役場、設楽町役場
日時：2014 年 3 月 27 日
浜松市水窪協働センター、浜松市佐久間協働セン
ター
日時：3 月 27 日～ 3 月 28 日
南信州広域連合
○ BCP普及検討会（拠点利用）
日時：2014 年 1 月 21 日（2013 年度 第 3 回）
○ Esri ＧＩＳカンファレンス
日時：2014 年 3 月 9 日～ 3 月 16 日
○日中大学間地域研究共同プロジェクト検討会
日時：2013 年 9 月 30 日～ 10 月 1 日
○獣害研究に関するワーキング（拠点利用）
日時：2014 年 1 月 10 日
愛知県森林・林業技術センター、NPO 穂の国森林
探偵事務所
　
